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Marlida Ika Nuarista. K1213043. PENERAPAN METODE FIELD TRIP DAN 
MEDIA KORAN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
MENULIS CERPEN PADA SISWA KELAS VII C MTS NEGERI 
KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan: (1) kualitas proses 
pembelajaran menulis teks cerpen, dan (2) keterampilan menulis teks cerpen 
melalui penerapan metode field trip dan media koran. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas VII C MTs Negeri Kalijambe tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. 
Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi 
dan interpretasi, dan tahap analisis dan refleksi.  
Sumber data yang digunakan berupa peristiwas, informan, dokumen. 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis 
dokumen. Uji validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi metode, 
triangulasi sumber data dan review informan. Teknik analisis data  menggunakan 
teknik deskriptif  komparatif dan teknik analisis kritis.  
Penerapan metode field trip dan media koran mampu meningkatkan 
kualitas proses pembelajaran keterampilan menulis teks cerpen yang diindikatori 
oleh kinerja guru dan siswa. Kinerja guru  pada prasiklus memperoleh nilai 
sebesar 55,00, pada siklus I meningkat menjadi  70,71, sedangkan pada siklus II 
meningkat lagi menjadi 80,71. Kinerja siswa juga mengalami peningkatan pada 
tiap siklus. Pada tahap prasiklus, persentase kinerja siswa sebesar  23,07%, 
kemudian meningkat pada Siklus I menjadi 50,00%, sedangkan  pada siklus II 
meningkat menjadi 80,76%.   
Peningkatan juga terlihat pada keterampilan menulis teks cerpen siswa.  
Pada tahap prasiklus, nilai rata-rata siswa sebesar 60,73 dengan ketuntasan 
sebesar 30,77%. Pada siklus I, nilai rata-rata siswa sebesar 72,19 dengan 
ketuntasan sebesar 61,54%. Pada siklus II, nilai rata-rata siswa sebesar 77,23 
dengan ketuntasan sebesar 77,23 dengan ketuntasan sebear 84,62%.  
Berdasarkan tindakan yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan bahwa: 
(1) penerapan metode field trip dan media koran mampu meningkatkan kualitas 
proses dan hasil pembelajaran keterampilan menulis teks cerpen pada siswa kelas 
VII MTs Negeri Kalijambe. 
 





Marlida Ika Nuarista. K1213043. APPLICATION OF THE FIELD TRIP 
METHODS AND NEWSPAPER TO IMPROVE SHORT STORIES 
WRITING SKILLS STUDENT GRADE VII C OF MTS NEGERI 
KALIJAMBE, SRAGEN YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of the University of March Surakarta, July 2017. 
The purpose of this research is to improve: (1) the quality of the learning 
process of writing the text of the short story, and (2) the writing skill of the short 
story by application of the field trip methods and newspaper media. The subject of 
the research is grade VII C MTs Country Kalijambe 2016/2017 school year. This 
research is a Action Research class (PTK) which was implemented in two cycles. 
Each cycle consists of the planning phase,  observation, interpretation, and of 
analysis, and reflection stage.  
The data source that used are event, the informant, documents. Data 
collection get by interview, observation, and analysis of documents. Test the 
validity of the data used are triangulation, data source triangulation and review of 
informant. Data analysis techniques using the comparative, descriptive and critical 
analysis techniques.  
Application of the method of field trip and the newspaper media is able to 
improve the quality of the learning process the text of short story writing skills 
indicated by the performance of teachers and students. The performance of the 
teachers at pracycle gain value of 55.00, on cycle I increased to 70.71, while on 
cycle II increased to 80.71. Students also experience increased performance on 
each cycle. In the pracycle, the percentage of students performance 23.07%, then 
increases in Cycle I became 50.00%, while on cycle II increased to 80.76%.  
The increase was also seen in the text of the short story writing skills of 
students. In the pracycle, the average value of the students of 60.73 with grade of 
30.77%. In cycle I, the average value of the students of 72.19 with grade of 
61.54%. In cycle II, the average value of the students of 77.23 with grade of 77.23 
with grade sebear 84.62%.  
Based on the action that has been done, can be drawn conclusions that: the 
application of the method of field trip and the newspaper media is able to improve 
the quality of the process of learning writing skills text short stories in grade VII 
MTs Kalijambe Country. 
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